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Aspects of the transitional process from undergraduate students
to newly graduated nurses in psychiatric units.
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 
本研究は､ 精神科臨床で勤務する新人看護師が､ 新卒で精神科臨床に着任し､ 新人の期間でどのような経験をしてい
るのかを明らかにすることを目的とした｡ 研究対象者は､ 精神科施設で勤務する新卒新人看護師６名である｡ データは
半構成面接により収集し､ 質的帰納的に分析した｡ その結果､ 新人看護師は､ 入職時より､ 学生ではない社会人として
の姿勢を持ち､ 【仕事への覚悟の姿勢】で看護に臨み､ プライマリ患者の担当や夜勤が始まることで仕事の責任を感じ
ながら専門職としての自覚を認識していっていた｡ また､ 戸惑いと焦りという【混乱した認識】のなかスタッフに助け
てもらいながら業務を続け､ 時間がたつとともにスタッフに馴染み､ 【仲間になる】感覚を得ていた｡ また1年目は､ 様々
なことを経験し､ 看護の幅をつけるなど､ 経験を貯蓄していくものだと認識していた｡ そして自分の傾向や成長につい
て自己洞察していくプロセスがあり､ 【専門職の自覚】を後押ししていた｡
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なお【 】は大カテゴリ､ 《 》は中カテゴ




















































































































































































































































































































































































































































































































































































たい｣ と思った時期は､ 就職してすぐ (34.0％)､






















































































































研究 (Ｂ) 課題番号19390549) を受けて実施し
た研究の一部である｡
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